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RÉSUMÉS
Après les bouleversements survenus lors de l'effondrement de l'URSS,  la Russie s'est trouvée
placée devant des choix complexes en matière de politique extérieure en raison de sa position
géographique entre l'Europe,  le  Proche et  l'Extrême-Orient.  Dans ce contexte,  la  Russie  peut
jouer la carte de l'Occident tout comme elle peut choisir de s'impliquer dans les différents projets
de  coopération  régionale  au  sein  desquels  ses  liens  avec  les  nouveaux  Etats  d'Asie  Centrale
pourraient lui servir de pont vers le Moyen-Orient. 
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